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Abstrak 
Malaysia dengan Wawasan 2020 nya telah mensasarkan tahun 2020 sebagai tahun untuk menjadi sebuah negara 
maju berasaskan perindustrian. Seiring dengan hasrat ini, setiap negeri di dalam Malaysia perlu terlebih dahulu 
mencapai status negeri maju.  Negeri-negeri di Wilayah Utara Semenanjung Malaysia iaitu Kedah, Perlis, Pulau 
Pinang dan Perak  masing-masing telah  menetapkan sasaran untuk mencapai status negeri maju sebelum 
menjelangnya tahun 2020. Justeru, setiap negeri di dalam wilayah tersebut sewajarnya mempunyai pergantungan 
ekonominya sendiri yang kukuh dan mampu untuk meningkatkan taraf hidup penduduknya secara keseluruhan dan 
perkapita. 
Walaupun berada di dalam wilayah yang sama, namun tahap pencapaian kemajuan dan pertumbuhan ekonomi 
mengikut negeri menunjukkan perbezaan yang sangat ketara. Pulau Pinang contohnya telah agak jauh ke hadapan 
jika dibandingkan dengan negeri-negeri lain . Keadaan ini boleh dikaitkan dengan sejarah dan latar belakang negeri 
berkenaan dan juga kebergantungan ekonomi mereka.Persoalannya sekarang, mengapakah terdapatnya perbezaan 
yang ketara di dalam kemajuan ekonomi setiap negeri di wilayah utara. 
Kajian ini hanya memfokus kepada dua buah negeri sahaja iaitu Kedah dan Pulau Pinang dan cuba mengupas 
matlamat dan hala tuju kedua-dua negeri ini  dalam mencapai matlamat negeri maju; membandingkan pencapaian 
dan kedudukan setiap negeri  dari segi petunjuk makroekonomi; mencari punca mengapa terdapatnya perbezaan di 
dalam tahap kemajuan ekonomi mereka serta  mengenalpasti antara sebab mengapa wujudnya jurang ekonomi yang 
luas bagi kedua-dua buah negeri ini  meskipun jelas kedua-duanya mempunyai hala tuju pembangunan yang hampir 
serupa. Keadaan ini secara tidak langsung telah meletakkan kedah dalam dilema; mampukah ia mencapai status 
negeri maju pada masa yang  ditetapkan? 
Kata kunci: status negeri maju,  negeri-negeri Wilayah Utara. 
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Kedah dan Pulau Pinang merupakan dua buah negeri yang bersempadanan dan terletak di 
wilayah pembangunan ekonomi yang sama iaitu di Wilayah Utara Semenanjung Malaysia. 
Kedudukan Pulau Pinang yang hanya bersebalahan dengan negeri Kedah menyebabkan melalui 
sistem pengangkutan darat, kita tidak mungkin sampai ke Pulau Pinang tanpa merentas 
sempadan negeri Kedah. 
 Meskipun dari sudut fizikalnya mereka sangat hampir, namun hakikat pembangunan dan 
pertumbuhan ekonomi mereka menunjukkan jurang yang sangat luas. Pulau Pinang telah lama 
menikmati kemakmuran ekonomi dan telahpun tergolong di dalam kelompok negeri maju yang 
berasaskan perindustrian, selaras dengan hasrat Malaysia  dalam Wawasan 2020nya iaitu 
mencapai status negara maju berasaskan perindustrian.  
Kedah pula terpaksa selesa dengan keadaan ekonomi semasa mereka yang sangat bergantungan 
kepada sektor pertanian dan tergolong dalam kumpulan negeri yang kurang membangun dari 
segi ekonomi. Hasrat untuk mencapai status negeri maju menjelang 2010 masih belum 
kesampaian dan tidak keterlaluan jika diramalkan, ia mungkin tidak akan tercapai dalam tempoh 
masa yang berbaki hanya tujuh bulan sahaja lagi. 
Mengapakah perkara ini berlaku dan di manakah silapnya Kedah sehingga tidak mampu 
mencapai kemajuan seperti mana Pulau Pinang? Siapakah yang harus dipersalahkan dalam soal 
ini? Adakah pentadbiran Kedah itu sendiri atau  kurangnya sokongan dan bantuan dari kerajaan 
pusat. Mungkinkah  faktor sejarah, atau mungkinkah Kedah belum benar-benar bersedia dengan 
strategi yang tepat bagi menangani cabaran-cabaran untuk bergerak ke arah negeri maju yang 
berasaskan perindustrian semasa pelancaran Kedah Maju 2010 pada 21 September 2001 yang 
lalu? 
Kertas kerja ini akan membincangkan secara ringkas halatuju yang ditetapkan dalam Kedah 
Maju 2010 di samping cabaran yang harus ditempoh dan strategi-strategi yang telah dibangunkan 





persoalan tentang mengapa wujudnya jurang ekonomi yang sangat luas di antara kedua-dua 
negeri yang berjiran ini. 
 
2.0 Halatuju dan Pelan Pembangunan Kedah Maju 2010 
Pelan Tindakan Kedah Maju mula dilancarkan pada 21 September 2001. Pelan ini meliputi 
tempoh sepuluh tahun (bermula 2001 sehingga 2010) bagi merelisasikan wawasan Kedah untuk 
mencapai taraf negeri maju menjelang tahun 2010. Antara lainnya, pelan ini akan menentukan 
arah pembangunan negeri Kedah Darul Aman dengan menggabungkan pelbagai strategi 
pembangunan serta  menggariskan empat perkara yang menjadi fokus untuk pembangunan 
negeri Kedah iaitu; 
 Mencapai kadar pertumbuhan KDNK pada kadar 15% setahun. 
 Mengagihkan kekayaan negeri hasil pembangunan ekonomi untuk dinikmati oleh semua 
golongan masyarakat dengan adil. 
 Membangunkan sumber manusia yang berpengetahuan tinggi untuk pembangunan 
ekonomi jangka panjang dan persaingan global serta membentuk masyarakat patriotik, 
jatidiri dan bermoral. 
 Menjalankan pembangunan fizikal yang seimbang di seluruh negeri ke arah 
pembangunan mampan bagi memastikan persekitaran dan sumber asli dilindungi untuk 
generasi masa depan. 
 
3.0 Ukuran Pembangunan 
Ukuran pembangunan merupakan kaedah yang diperkenalkan bermula Rancangan Malaysia ke 
lapan dikenali sebagai IKP. Indeks ini berupaya menunjukkan corak pembangunan yang boleh 
mengelaskan sesebuah negeri tersebut mengikut tahap pembangunan yang pelbagai (Nor Ghani, 





Indeks Komposit Pembangunan (IKP) mula di gunakan sebagai penanda aras terhadap  tahap 
pembangunan di semua negeri di Malaysia bermula pada tahun 2001. Indeks ini  terhasil 
daripada penanda aras ekonomi dan sosial. 
Sebanyak 16 aspek terangkum di dalam IKP antaranya; KDNK per kapita, kadar pengangguran, 
kadar perbandaran,  pendaftaran kereta motor per 1,000 daripada populasi, kadar kemiskinan dan 
kemiskinan tegar, kemudahan air paip, kemudahan bekalan elektrik, kadar kematian bayi dan 
bilangan doktor per 1,000 daripada populasi, kemudahan telefon bimbit, purata pendapatan 
bulanan, nisbah bilangan guru-murid, jalan berturap dan kes jenayah. Melalui penanda aras 
tersebut, semanjung Malaysia di kelompokan kepada dua kawasan iaitu kawasan negeri-negeri 
maju dan kurang maju (lihat rajah di lampiran 2). 
4.0 Pencapaian negeri Pulau Pinang. 
Kerajaan Negeri mensasarkan Negeri Pulau Pinang akan dibangunkan sebagai sebuah negeri 
maju selaras dengan Wawasan 2020 (Rancangan Struktur Negeri Pulau Pinang). Bagi meninjau 
pencapaian semasa Negeri Pulau Pinang, data-data semasa serta unjuran dan sasaran 2010-2020 
Negeri Pulau Pinang telah diperbandingkan dengan beberapa petunjuk atau kriteria pencapaian 
negeri maju yang digunapakai seperti Millennium Indicators Database oleh Persatuan Bangsa-
Bangsa Bersatu, sasaran-sasaran Rancangan Fizikal Negara, Rangka Rancangan Jangka Panjang 
Ketiga 2001-2010 dan Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia ke Lapan oleh Unit 
Perancang Ekonomi, Singapore Index Quality Of Life, 2005 dan Garis Panduan Penyediaan 
Kemudahan Masyarakat oleh JPBD Semenanjung Malaysia.  
Berdasarkan data dan maklumat pencapaian semasa, secara keseluruhannya Negeri Pulau Pinang 
didapati telah mencapai beberapa petunjuk kriteria negeri maju yang telah dikenal pasti. Ini 
menunjukkan bahawa Negeri Pulau Pinang mempunyai kedudukan yang baik untuk terus 
mencapai status negeri maju. Dalam hubungan ini Negeri Pulau Pinang perlu memperkukuhkan 
kriteria yang telah dicapai di samping memberi penekanan kepada pencapaian kriteria yang 
masih belum tercapai terutamanya di dalam aspek KDNK Negeri dan sumbangan KDNK (sektor 





jumlah pelancong, kepadatan penduduk/kawasan, kualiti air sungai, kuota penyediaan 
perumahan, saiz isi rumah, bilangan setinggan dan kemudahan masyarakat.  
5.0 Mengapa Kedah Kurang Membangun Berbanding Pulau Pinang 
Dalam bahagian ini, kami akan cuba mengupas dengan lebih lanjut lagi tentang persoalan jurang 
ekonomi yang luas antara kedah dan Pulau Pinang. Beberapa faktor di bawah ini mungkin boleh 
digunakan sebagai alasan untuk menjawab persoalan di atas.  
i. Sejarah dan ketidakseimbangan Pembangunan Wilayah 
Sejarah telah memberikan pelbagai implikasi terhadap ketidakseimbangan wilayah di 
Semenanjung Malaysia. Pola ketidakseimbangan dalam agihan pembangunan industri antara 
wilayah menyebabkan wujud jurang perbezaan ketara antara wilayah maju dan wilayah yang 
mundur (Asan Ali;1998). Penempatan kawasan kegiatan industri adalah berdasarkan kepada 
kepentingan pihak tertentu pada ketika itu (British). Struktur pentadbiran dan politik semasa 
zaman penjajahan, dan selepas kemerdekaan telah memperkuatkan keadaan perbezaan 
kawasan daripada keseluruhannya dan pertaburan kegiatan perindustrian khususnya (Anuwar 
Ali;1984).   
Pola pembangunan wilayah secara tidak langsung mewujudkan dua kelompok kawasan yang 
ekstrim dari sudut kemajuannya. Kawasan Bandar lebih sinonim dengan kemajuan atau 
pembangunan dan sebaliknya bagi kawasan di luar Bandar. Kemudahan banyak disalurkan di 
kawasan yang berpusat dan mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Sektor 
perlombongan dan perusahaan getah berkembang dengan pesat ketika itu lanjutan daripada 
revolusi perindustrian di Eropah. Ini telah menggerakkan kepada perkembangan perbandaran 
di negeri-negeri sebelah Pantai Barat.  
Semenanjung Malaysia terdiri daripada empat pecahan wilayah iaitu wilayah utara (Perlis, 
Kedah, Pulau Pinang dan Perak), wilayah tengah (Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka, 
Kuala Lumpur), wilayah selatan (Johor) dan wilayah Timur (Kelantan, Terengganu dan 





(lihat jadual 1). Jadual 1, menunjukkan Indeks Komposit Pembangunan (IKP), negeri yang 
terletak di dalam sempadan kawasan wilayah tengah merupakan wilayah yang paling 
membangun pada tahun 2005 berbanding wilayah-wilayah lain. Kedudukan IKP tertinggi di 
catat oleh Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur  dan diikuti Pulau Pinang di kawasan wilayah 
utara.  
Timbul persoalan berkaitan IKP ini iaitu perbezaan pencapaian pembangunan yang ketara 
antara negeri Pulau Pinang dan Kedah. Kedua-dua negeri ini terletak di dalam wilayah yang 
sama, namun tahap pembangunan menunjukkan jurang yang amat ketara iaitu Pulau Pinang 
pada kedudukan ke 2, manakala Kedah pada tahap pencapaian pembangunan yang ke 9. 
ii. Pergantungan Eonomi Negeri 
Dalam membincangkan soal pergantungan ekonomi ini, penekanan hanya akan diberikan 
kepada dua sektor utama iaitu pertanian dan juga perindustrian bagi negeri Kedah dan Pulau 
Pinang dari sudut sumbangan kepada Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK). Sejarah 
menunjukkan seawal tahun 1970 an lagi  sektor perindustrian menyumbangkan sebanyak 21 
peratus kepada KDNK Pulau Pinang manakala sektor pertanian hanya menyumbangkan 
sebanyak 14.6 peratus sahaja.  Berbanding dengan Kedah (dan juga perlis pada ketika itu), 
sumbangan sektor pertanian mereka adalah sebanyak 59.1 peratus manakala sektor 
perindustrian hanya menyumbangkan sebanyak 4.8 peratus sahaja (Rancangan Malaysia 
Keempat 1981-1985). Ini menunjukkan Pulau Pinang telah pun mempunyai asas 
perindustrian jauh lebih awal berbanding Kedah malah jika dibandingkan dalam konteks 
negara secara keseluruhan nilai sumbangan melebihi KDNK negara. Tidak hairanlah 
mengapa Pulau Pinang dapat mencapai status negeri maju lebih awal berbanding Kedah. 
Dalam tempoh sepuluh tahun iaitu pada tahun 1980, sumbangan sektor pertanian kepada 
KDNK Pulau Pinang semakin menunjukkan penurunan (5.9 %) manakala sektor 
perindustrian semakin menunjukkan peningkatan (37.2%).  Keadaan yang sama juga berlaku 
di negeri Kedah namun nilai sumbangan sektor pertanian masih lagi dominan (46.9%) 





Kerancakkan pertumbuhan aktiviti ekonomi di bidang perindustrian bagi kedua-dua negeri 
ini ada kaitannya dengan proses pembandaran dan peratusan taburan penduduk di kawasan 
bandar bagi negeri berkenaan (Anuwar Ali, 1984). Pada tahun 1980 sebanyak 47.3% dari 
penduduk negeri Pulau Pinang  tinggal di bandar manakala hanya sebanyak 14.4 % sahaja 
dari penduduk Kedah mendiami kawasan bandar.  
Keadaan ini secara tidak langsung akan mempengaruhi taburan dan pemusatan aktiviti 
ekonomi. Rangkaian infrastruktur dan pelaburan sudah tentu akan lebih tertumpu di kawasan 
bandar berbanding luar bandar. Ini sekaligus akan mengarahkan penempatan aktiviti 
ekonomi di kawasan bandar yang tersedia dengan kemudahan yang pelbagai.  
iii.Perancangan yang bertindan.   
Perancangan dari peringkat kerajaan pusat memberikan kesan dan impak yang jelas kepada 
pencapaian prestasi negeri. Jika dilihat dari konteks perancangan, terlalu banyak perancangan 
yang dirancangkan pada satu-satu jangka masa dan ini boleh menyebabkan matlamat sesuatu 
projek gagal untuk dicapai.  Tahun 2001 menyaksikan ekonomi Malaysia  memasuki era 
Rancangan Malaysia Ke Sembilan (RMK-9) yang meliputi tempoh 2001-2020. Serentak 
dengan RMK-9 ini adalah Dasar Wawasan Nasional (2001 - 2020),  Wawasan  2020 (1991 - 
2020), Rangka Rancangan Jangka Panjang (2002 - 2010) dan juga satu lagi dasar negara iaitu 
Pelan Dasar Industri (Industrial Master Plan). Ketika membentangkan RMK-9 juga, kerajaan 
memperkenalkan satu lagi dasar yang seiringan iaitu Misi Nasional yang merangkumi 
tempoh 2006 hingga  2020.Sama ada kita menyedarinya ataupun tidak, semua pelan yang 
direncanakan tersebut saling  bertindan antara satu sama lain dan  bergerak serentak. Ini 
memberi kesan terhadap pelaksanaan dasar oleh pemimpin di setiap negeri.  
Selain itu, banyak perancangan yang tidak mempunyai Petunjuk Prestasi Utama (Key 
Performance Indicators, KPI). Ini menyebabkan antara pelan yang rupa iaitu dirancang 
dengan  objektif yang digariskan, tidak ada hubung-kait atau lebih tepat lagi pelaksana dasar 





Apa yang pasti, kesemua dasar ini mempunyai penghujung atau matlamat yang hampir 
serupa iaitu mencapai matlamat pembangunan ekonomi yang berdaya maju bukan sahaja di 
peringkat nasional malah juga antarabangsa dengan berpaksikan kepada kemajuan dalam 
sektor perindustrian.  
iv. Kesan Dasar itu Sendiri 
Antara dasar yang digubal dalam mencapai hasrat negara/negeri  maju  adalah Wawasan 
2020. Dasar ini mensasarkan dan lebih menekankan  kepada  kemajuan berasaskan 
perindustrian.  Akibatnya, wujud ‘dual economy’ dalam negara ini. Penekanan keterlaluan 
dalam perindustrian telah menyebabkan negeri-negeri yang lebih kepada ekonomi asas tani 
ditinggalkan. Semua projek pembangunan dan prasarana ditumpukan kepada negeri-negeri 
industri manakala negeri-negeri yang berasaskan pertanian (Kelantan, Terengganu, Kedah 
dan Perlis termasuk Sabah dan Sarawak) terpinggir dari arus perdana pembangunan. 
Kesan dari dasar ini juga menyaksikan bagaimana negeri-negeri yang jauh dari prasarana 
kemudahan asas seperti pelabuhan dan sistem pengangkutan seperti di Kedah, dan jauh dari 
kawasan tumpuan pembangunan, tidak mendapat kesan limpahan ekonomi.  Akhirnya, negeri 
miskin akan terus miskin yang kaya akan semakin kaya. Maka lahirlah jurang antara negeri, 
dual economy di negara ini dan seterusnya menyebabkan status negeri maju yang ditetapkan 
di masing-masing negeri, mengambil tempoh yang lama untuk direalisasikan.  
v.Objektif dan matlamat yang di sasarkan  
Dalam mencapai hasrat Kedah Maju 2010 yang lalu, sasaran pertumbuhan ekonomi yang 
disasarkan adalah pada tahap 15 peratus setahun. Kadar ini terlalu tinggi berbanding kadar 
pertumbuhan yang disasarkan oleh negara menjelang 2020, iaitu 9 peratus setahun. Sehingga 
2005, kadar pertumbuhan KDNK negara adalah pada purata 4.5 peratus dan 5.9 peratus 





Secara tidak langsung, ini menyumbang kepada kegagalan untuk mencapai matlamat negeri 
maju pada 2010. Manakala dalam tempoh RMK-9, kerajaan hanya meletakkan sasaran 
pertumbuhan KDNK pada kadar 6 peratus sahaja. 
6.0 Penutup 
Kini Kedah sedang merangka Pelan Strategik Kedah Sejahtera 2015. Dalam pelan ini  keutamaan 
diberikan kepada bidang pertanian, ternakan, akuakultur, aktiviti memproses dan produk 
pelancongan di samping meneruskan industri sedia ada. Sehingga Disember 2009, sejumlah  
empat belas  projek pertanian komersial dan pelancongan telah diluluskan. Dasar perbelanjaan 
berhemah, pentadbiran telus dan berintegriti memberikan kedudukan kewangan yang stabil  
dapat membantu perkembangan ekonomi negeri Kedah. Pelan strategi tersebut juga bertujuan 
untuk  menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang mampan menerusi kehadiran pelaburan 












Rajah 1: Lokasi Negeri-negeri di Semenanjung Malaysia 
 
Sumber : Asan Ali Golam Hassan (2005)







Jadual 1 : Indeks Komposit Pembangunan1 ( IKP) Mengikut Negeri, 2005 
Negeri 
Indeks komposit 
Pembangunan Kedudukan  
WILAYAH UTARA 
  Kedah 97.8 9 
Perak 100.4 7 
Perlis 99.9 8 
Pulau Pinang 105.7 2 
WILAYAH TENGAH 
  Melaka 104.2 3 
Negeri Sembilan 102.3 5 
Selangor 2 103.2 4 
Wilayah Persekutuan kuala Lumpur 109.6 1 
WILAYAH SELATAN 
  Johor 100.5 6 
WILAYAH TIMUR 
  Kelantan 93.1 13 
Pahang 97.6 10 
Terengganu 96.2 12 
Sumber: Rancangan Malaysia ke 8. 
Nota:   1 IKP 2005 berasaskan kepada 16 petunjuk 







Jadual 2 : Pertumbuhan Keluaran Dalam Negeri Kasar Mengikut Negeri, 2001-
2010  
Negeri 
Kadar Pertumbuhan Tahunan Purata 
(%) 
 RMK-8                                       RMK-9 
WILAYAH UTARA 
  Kedah 4.1 5.9 
Perak 4.1 5.7 
Perlis 3.4 5.3 
Pulau Pinang 5.0 6.1 
WILAYAH TENGAH 
  Melaka 4.2 6.0 
Negeri Sembilan 3.8 5.8 
Selangor 2 5.2 6.4 
Wilayah Persekutuan kuala Lumpur 3.8 6.1 
WILAYAH SELATAN 
  Johor 5.1 6.2 
WILAYAH TIMUR 
  Kelantan 3.3 5.2 
Pahang 3.9 5.9 
Terengganu 3.4 5.7 
Sumber: Rancangan Malaysia ke 8. 
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